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СОСТАВ И СВОЙСТВА КОРМОВОГО РЫБНОГО ФАРША,
ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ КРИОЭКСТРУЗИИ
Ситуация с развитием импортозамещения в условиях
экономических санкций, введенных в отношении Российской
Федерации рядом зарубежных государств, оказалась
благоприятной для многих отраслей экономики, в частности для
сельского хозяйства. Тем не менее, кроме создания
соответствующих экономических условий необходимо полноценно 
обеспечивать сельскохозяйственных животных и птицу кормами
для обеспечения жизнедеятельности организма и его роста в
целях последующего получения продукции высокого качества.
Представляется, что этому должно способствовать рациональное 
использование кормовых ресурсов, которое, в частности,
предполагает введение в рационы животных новых видов кормов,
в том числе приготовленных с использованием новых технологий. 
Добыча водных биологических ресурсов, в первую очередь,
рыбы, является одним из основных сегментов экономики
Мурманской области, в связи с чем особую актуальность здесь
приобретают вопросы разработки и внедрения
усовершенствованных технологий переработки гидробионтов,
включая комплексное освоение мелких видов рыб и
недоиспользуемых объектов промысла. 
Измельчение является самым распространенным способом
подготовки кормов к скармливанию, применение которого 
способствует улучшению поедаемости корма и повышению
доступности питательных веществ. В результате измельчения
образуется множество частиц с высокоразвитой поверхностью,
что способствует ускорению процессов пищеварения и
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повышению усвояемости питательных веществ организмом
животных [1, 2].
Однако процедура дефростации, которая всегда 
предшествует измельчению сырья в традиционном цикле 
изготовления кормовых рыбных фаршей, приводит не только к 
ухудшению внешнего вида сырья, но и значительно снижает
пищевую ценность получаемого продукта вследствие утраты
тканевой влаги, белков, гидролиза и окисления жиров. Вместе с
тем, исключение из технологического процесса изготовления
кормового фарша такой операции, как дефростация, повышает
сохранность в перерабатываемом сырье питательных веществ.
Это становится возможным при использовании для производства 
кормового фаршевого продукта метода криоэкструзии [3].
В целях разработки нового способа получения кормового
фарша на основе метода криоэкструзии была использована 
полезная модель экструзионной установки поршневого типа с
охлаждаемыми рабочими органами, созданная в условиях
кафедры технического и холодильного оборудования МГТУ [4].
Подготовка блока к измельчению осуществлялась путем его 
распила с использование дисковой пилы на куски толщиной,
равной диаметру фильеры. Начальная температура сырья
составляла минус 180С, дефростация не производилась, что 
также обеспечивало низкотемпературную консервацию сырья и
исключало возможность последующего ухудшения
микробиологических показателей в готовом продукте. Для
продавливания использовалась фильера диаметром 50 мм с
отверстиями в форме конус-цилиндр диаметром 7 мм, которая
охлаждалась до температуры сырья. Длительность процесса 
продавливания составила от 40 с до 1 мин.
Готовый продукт – криофарш имеет однородное измельчение,
сочную, рассыпчатую консистенцию. Температура продукта на 
выходе равна температуре сырья до начала переработки (минус
180С), масса готового продукта составляет 97,5-99% от массы
продавленного сырья. Полученная фаршевая масса хорошо 
формуется, что создаёт возможность использовать наиболее
предпочтительный для потребителя вид упаковки. Кроме того,
рассыпчатая консистенция криофарша позволяет смешивать его с
различными компонентами, в том числе с растительными, и
получать комбинированный кормовой продукт с заданными
питательными свойствами [5].
В результате лабораторных исследований были получены
следующие данные о химическом составе криофарша путассу в
пересчете на усредненную влагу 78%: содержание белка 
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составило 17,1%, жира – 2,95%, золы – 1,95%. Эти данные
соответствуют химическому составу целой путассу, вследствие
чего можно сделать вывод о том, что химический состав
измельченной рыбы остаётся практически неименным, потери
важных питательных веществ при этом исключаются. Содержание 
основных макроэлементов – кальция и фосфора, в испытуемых
образцах составило 0,78% и 0,43% соответственно. Калорийность
100 г продукта 87 ккал.
Белки криофарша характеризуются практически полным
набором белковых аминокислот. Сумма незаменимых
аминокислот составляет 365,6 мг/г белка. В том числе: 50,0 мг
валина, 40,9 мг изолейцина, 78,7 мг лейцина, 51,9 мг лизина, 10,0
мг метионина, 4,0 мг триптофана, 39,5 мг треонина, 41,6 мг
фенилаланина, 23,5 мг гистидина. В минимальном количестве в
белках криофарша содержится – метионин (10,0 мг/г белка), в
максимальном – серин (155,3 мг/г белка). Единственной
лимитирующей аминокислотой является метионин, скор которого
составляет 45 %. Коэффициент рациональности криофарша
путассу – Rc = 0,33.Таким образом, разрабатываемая технология кормового
рыбного фарша обеспечивает сохранность питательных веществ
и постоянство низкотемпературного режима в процессе его 
изготовления. Одновременно необходимо отметить, что общие 
затраты на производство криофарша снижаются в связи с
исключением из процесса изготовления процедур дефростации и
повторной заморозки готового продукта.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
КРЫМСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ
В рамках 83-го рейса НИС «Профессор Водяницкий» 
проведены исследования прибрежных районов Крыма с
различной степенью антропогенной нагрузки: акватории Черного и
Азовского морей, а также Керченского предпроливья. Получены
новые данные о концентрациях основных поллютантов в донных
отложениях: хлороформ-экстрагируемых веществ (ХЭВ),
нефтяных углеводородов (НУ), микроэлементов и тяжелых
металлов (ТМ) (Аs, Ti, Zn, Ni, Co, Cr, V, Sr, Fe, Mn).
Пробы донных отложений отбирались во время 83-го рейса
НИС «Профессор Водяницкий» (январь – февраль 2016 г.) по 
сетке станций, расположенных вдоль крымского побережья
Черного и Азовского морей. Глубина на точках отбора донных
отложений в Черном море составляла от 24 до 83 м, за 
исключением глубоководной станции (1040 м). На станциях,
расположенных в акватории Азовского моря, глубины не 
превышали 9–18 м.
Донные отложения отбирали с помощью автоматического
коробчатого дночерпателя (Box corer) с площади 25 × 25 см и
дночерпателя «Океан-50». Для анализа использовали верхний 5 
см слой. Все пробы упаковали в специальные контейнеры и
